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A pesar de la crisis, o quizá debido a ella, la contratación a través del artículo 83 ha invertido la 
tendencia descendente de los últimos años y en 2012 ha alcanzando los 8,19 millones de euros 
(fig. 1).
Fig. 1.- Evolución de relaciones contractuales en los últimos años
Este hecho muestra que los investigadores de la UCO se han volcado en la colaboración con 
empresas ante la disminución de fondos de las convocatorias públicas de carácter nacional 
destinadas a la investigación fundamental. Se explica en parte, no obstante, por la existencia de 
financiación europea del Fondo Tecnológico destinada a empresas que luego subcontratan a los 
grupos, como Innterconecta.
En los últimos años también ha aumentado considerablemente el interés de los investigadores 
de la UCO en convocatorias de proyectos internacionales, consiguiendo en los últimos 5 años un 
total de 36 proyectos internacionales.
Tabla 1.- Nº de proyectos internacionales solicitados y concedidos en los últimos años en la UCO
Otras áreas de actividad gestionadas por la OTRI, como la solicitud de patentes y la creación de 
EBT, se han mantenido con los mismos indicadores que en años anteriores.
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